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Выбор той или иной модели может быть обусловлен рядом об-
стоятельств: исходным состоянием проблемы, особенностями органи-
зации профессионально-педагогической подготовки, потребностями 
региона в рабочих и служащих определенной квалификации, кадрово-
го потенциала территории и др. 
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DEVELOPMENTS OF SCIENTIFIC AND METHODICAL 
COMPETENCE OF THE TEACHER OF PEDAGOGICAL HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION OF OPERATING CONDITIONS 
OF THE EDUCATIONAL CLUSTER 
Аннотация. Рассматривается проблема развития научно-методической ком-
петентности преподавателя педагогического вуза в условиях функционирования ре-
гионально-отраслевого образовательного кластера. Анализируются структура и со-
держание указанной компетентности и функциональные возможности ее развития. 
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Аbstract. In article the problem of development of scientific and methodical compe-
tence of the teacher of technical college of operating conditions of a regional and branch 
educational cluster is considered. The structure and the maintenance of the specified com-
petence and functionality of its development is analyzed. 
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В динамично меняющихся общественно-политических и социаль-
но-экономических условиях одной из приоритетных составляющих го-
сударственной образовательной политики является подготовка квали-
фицированных и конкурентоспособных специалистов для инновацион-
ной экономики. Профессиональная подготовленность и компетентность 
кадров во всех сферах деятельности существенно влияют на экономику 
страны и определяют материальный и духовный потенциал государства. 
Эта проблема остается актуальной для высшей школы в целом и для пе-
дагогических вузов в частности. В связи с этим мы считаем, что необхо-
димо обратить внимание на состояние профессорско-преподавательско-
го состава как важнейшего элемента обеспечения качества подготовки 
специалистов в системе высшего профессионального образования. Важ-
нейшим условием качественной подготовки студентов и аспирантов яв-
ляется научно-исследовательская компетентность обучающих их препо-
давателей. Научно-исследовательская работа (НИР) является видом 
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, и опре-
деление компетенций в этой области – одна из приоритетных задач. 
Деятельность преподавателя высшей школы является сложноор-
ганизованной и полиобъектной, состоит из нескольких взаимосвязан-
ных между собой видов деятельности, которые различаются по целям, 
форме, способам осуществления, временно´й и пространственной ха-
рактеристике, функциональной и предметной направленности и т. д. 
В зависимости от целей преподаватель вуза осуществляет следующие 
основные виды деятельности: педагогическую, научно-исследователь-
скую, профессиональную (по базовой специальности), административ-
но-хозяйственную, управленческую, коммерческую, общественную. По 
мнению многих авторов, ведущую роль в деятельности преподавателя 
вуза играет именно педагогическая деятельность, а все другие виды 
деятельности интегрируются ею и проявляются в ней неявно [1]. 
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Интеграция личностно ориентированной парадигмы в систему выс-
шего образования проявилась в компетентностном подходе при подго-
товке выпускников вузов. В основе этого подхода лежит практическая 
направленность процесса обучения с учетом требований работодателя. 
Внедрению компетентностного подхода в образование предшествовали 
переход России к инновационной экономике, реализация Болонской дек-
ларации. Компетентностный подход к подготовке специалистов предпо-
лагает формирование у будущих выпускников профессиональной ком-
петентности, способности применять полученные знания, умения и на-
выки, готовности принимать самостоятельные решения [3]. 
Под профессионально-педагогической компетентностью авторы 
понимают комплекс психолого-педагогических, социально-мировоз-
зренческих и методических знаний, а также профессионально значи-
мых качеств, обеспечивающих реализацию педагогических техноло-
гий [2]. Обладание профессионально-педагогической компетентностью 
позволяет преподавателю квалифицированно выполнять свои профес-
сиональные обязанности. В современных условиях, когда осуществля-
ется переход высшего образования на стандарты третьего поколения, 
к многоуровневой системе образования, происходит интеграция вузов, 
колледжей и производства, возникает необходимость в повышении 
уровня профессионально-педагогической компетентности преподава-
теля вуза. 
Одним из элементов профессионально-педагогической компетент-
ности является научно-методическая компетентность, включающая 
в себя: 
● методическую компетентность – умения и навыки педагога по 
планированию, организации, анализу, моделированию учебного про-
цесса; 
● научную компетентность – умение преподавателя видеть на-
учную проблему, организовывать НИР студентов, их участие в науч-
но-исследовательской работе кафедры, в подготовке научных статей, 
в конференциях, семинарах различного уровня; 
● учебно-методическую компетентность – способности педагога 
в области организации учебного процесса, составления тематических 
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дидактических материалов, учебных пособий и методических реко-
мендаций по преподаваемым дисциплинам. 
Виды и содержание научно-исследовательских компетенций бы-
ли определены исходя из концепции психологической системы дея-
тельности В. Д. Шадрикова в соответствии с функциональными блока-
ми системы деятельности (личностно-мотивационные компетенции, 
компетенции целеобразования, компетенции в области программы дея-
тельности, информационные компетенции, компетенции в области при-
нятия решений, компетенции в области контроля и коррекции резуль-
татов деятельности) [5]. 
Нами рассмотрена структура научно-методической компетент-
ности преподавателя вуза. На основе анализа научной литературы мы 
выделили следующие компетенции научно-методической компетент-
ности. Преподаватель вуза: 
● принимает участие в разработке методических пособий, лабора-
торных работ, практических занятий, семинаров, рабочих программ, 
в подготовке учебников, учебных пособий, разрабатывает методическое 
обеспечение дисциплин или отдельных занятий; 
● организует и планирует методическое обеспечение учебных 
занятий; 
● принимает участие в воспитательной работе с обучающимися 
(студентами, слушателями), в организации их научно-исследователь-
ской работы, в профессиональной ориентации школьников; 
● участвует в организуемых в рамках тематики направлений ис-
следований кафедры семинарах, совещаниях, конференциях, в иных 
мероприятиях образовательной организации; 
● создает условия для формирования у обучающихся (студентов, 
слушателей) основных составляющих научно-методической компе-
тентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 
деятельности выпускников; 
● организует и проводит учебную и учебно-методическую рабо-
ту по всем видам учебных занятий; 
● участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного 
подразделения образовательной организации; 
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● оказывает методическую помощь в овладении педагогическим 
мастерством и профессиональными навыками начинающим препода-
вателям; 
● знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования. 
Изучение особенностей профессиональной деятельности препо-
давателей педагогического вуза позволило выделить некоторые осо-
бенности структуры их научно-методической компетентности, связан-
ные с уровнем дидактических знаний и методических умений, с органи-
зацией НИР со студентами, работой с предприятиями отрасли, други-
ми образовательными организациями [4]. 
Развитие этих компонентов научно-методической компетентно-
сти возможно в условиях функционирования регионально-отраслево-
го образовательного кластера. Нами выявлены основные функции его 
научно-методического обеспечения, к которым можно отнести: со-
провождение образовательного процесса (внедрение современных пе-
дагогических технологий и методов обучения; консультации профес-
сорско-преподавательского состава по вопросам самообразования, само-
развития; составление дайджестов новых публикаций по различным 
проблемам образовательного процесса); привлечение работодателей 
в качестве консультантов к проектированию профессиональных обра-
зовательных программ направлений в соответствии с требованиями 
рынка труда; разработку и издание учебно-методических пособий, ре-
комендаций; повышение квалификации работников предприятий и пре-
подавателей образовательных организаций – участников кластера; 
проведение научно-практических конференций и семинаров; научно-
исследовательскую деятельность; экспертизу, рецензирование учеб-
ных пособий, программно-методических, психолого-дидактических 
и нормативно-управленческих материалов, предназначенных для сфе-
ры высшего образования. Максимальное раскрытие всех функций на-
учно-методического обеспечения образовательного кластера обеспе-
чивает согласование деятельности всех его участников по совершен-
ствованию учебного процесса с целью подготовки конкурентоспособ-
ных кадров, а также изучения и распространения передового опыта. 
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В современных условиях развития высшей школы, осуществле-
ния интеграционных процессов в системе «колледж – вуз – предпри-
ятие» становится актуальной проблема формирования и дальнейшего 
развития научно-методической компетентности преподавателя педаго-
гического вуза в условиях научно-образовательного кластера. Основ-
ными условиями формирования данной компетентности являются взаи-
мосвязь науки и практики, установление обратной связи с предприяти-
ями отрасли, становление многоуровневой системы подготовки кадров 
и организация повышения квалификации специалистов отрасли. 
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